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Nombramientos y confirmaciones 
del Superior General 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
FECHA NOMBRE OFICIO PROVINCIA 
___________________________________________________________________________ 
 
21/11/95 Leo Conlon Director HH.CC. 1/6 Australia 
01/12/95 Manuel T. Quintal Nóbrega Visitador 1/6 Portugal 
01/12/95 Carlo Braga Director HH.CC. (2º mand.) Roma 
16/12/95 George Weber Visitador 2/3 USA Sur 
19/12/95 Bernard J. Quinn Visitador 1/3 USA Oeste 
19/12/95 José Mulet Director HH.CC. 1/6 Barcelona 
 
